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korespondencja z Leonem choirosfaktesem, Romanem Lekapenem i wspomnianym 











o  wyprawie  morskiej  niejakiego  „Tamala  al-Dulafi”. Ale  odwołując  się  oryginału 









Książka  od  strony  wydawniczej  prezentuje  się  równie  okazale,  jak  jej  treść. 










1 Pełną  bibliografię  prac Autorki  do  roku  2011  znajdzie  czytelnik  w:  Bălgarsko srednovekovie: 
obščestvo, vlast, istorija, red. G.N. Nikolov, Sofija 2013, s. 17–25.
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ria w średniowiecznej Bułgarii  stanowi z  jednej  strony swoiste podsumowanie do-
tychczasowych poszukiwań naukowych jej autorki, z drugiej zaś wytyczenie ich no-
wych kierunków. 
Książka  podzielona  została  na  cztery  podstawowe  części. W  pierwszej  z  nich 
(Propagandata na vlastta v bălgarskoto chanstvo i načaloto na bălgarskata istorio-
pis (VIII–sredata na IX v.), s. 43–114) Autorka przedstawia początki bułgarskiej hi-
storiografii (okres pogański po połowę IX w.) i obecność w niej kwestii związanych 
z władzą państwową. Z tego okresu do naszych czasów zachował się tzw. Imiennik 
















W części drugiej  (Svetovnata istorija v propagandnata politika na car Simeon 
(893–927) i razvitieto na bălgarskata chronografia, s. 115–156) M. Kajmakamowa 
zajmuje się bułgarską historiografią w dobie rządów Symeona I Wielkiego. Wskazuje, 
na wyjątkową jej popularność. Wtedy to powstały tłumaczenia na język słowiański 
m.in. Kroniki wielkanocnej, Chronografii Jana Malalasa  czy Eklogé chronografias 
Jerzego Synkellosa, jak również dzieła oryginalne takie jak: Historyki Konstantyna 
Presławskiego i  tzw. Bułgarski chronograf.  Jak się powszechnie sądzi  rolę  inspira-







część trzecia (Istoričesko săznanie i istoričeska pamet na bălgarite v epocha-
ta na vizantijskata vlast v bălgarskite zemi (XI–XII v.), s. 157–216) poświęcona zo-
stała  literaturze  historycznej  w  okresie,  kiedy  ziemie  bułgarskie  znajdowały  się 
pod panowaniem bizantyńskim. charakterystycznym dla  tego etapu nurtem histo-












niewoli.  Stała  się  ona  swoistym pomostem między Pierwszy  i Drugim carstwem 
Bułgarskim.
W części czwartej (Vlast i istorija v Bălgarija (kraja na XII–XIV v.), s. 217-300 
Autorka  analizuje  wykorzystanie  literatury  historycznej  przez  władców  w  dobie 
II carstwa Bułgarskiego. W ciągu  pierwszych  dekad  jego  istnienia  główny nacisk 













Pracę  uzupełniają wstęp  (s.  9-14), wprowadzenie  15–42,  zakończenie  (s.  301- 
-310), spis źródeł (311-316) i literatury (s. 317-338) oraz skróty (s. 339–340)






2 Właściwy tytuł tego dzieła w języku polskim należałoby oddać jako: Opowieść proroka Izajasza 
o tym jak został przez anioła wyniesiony do siódmego nieba – wyd. I. Biljarski, Skazanije na Isaja proroka 
i formirovaneto na političeskata ideologia na rannosrednovekovna Bălgarija, Sofija 2011, s. 15-23 (tłum 
polskie M. Skowronek – Bułgarska kronika apokryficzna. Słowo proroka Izajasza o tym jak został przez 









Zdenko Zlatar, Dubrovnik’s Merchants and Capital in the Ottoman Empire (1520- 
-1620). A Quantitative Study, The Isis Press, Istanbul 2010, ss. 664.
Zdenko Zlatar  jest  znanym  i  cenionym   badaczem dziejów europy Środkowo-
Wschodniej.  Urodzony  w  Dubrowniku,  odbył  studia  i  doktoryzował  się  na  Uni-
wersytetach w chicago (DePaul Univerisity, Univerisity of Illinois). Od 1990 r. był 
członkiem a od 2005 r.  wiceprezesem  Commission internationale des études histo-
riques slaves w Paryżu, czołowej organizacji zrzeszającej badaczy zajmujących  się 
dziejami Słowian.  Z. Zlatar wchodzi także w skład zarządu International Association 








serii East European Monographs  ukazały się w 1992 r.  dwie jego książki:   Between 
the Double Eagle and the Crescent: The Republic of Dubrovnik and the Origins of the 
Eastern Question oraz Our Kingdom Come: The Counter-Reformation, the Republic 
of Dubrovnik, and the Liberation of the Balkan Slavs 3.
Wydana w tureckim wydawnictwie „Isis” ostatnia książka Z. Zlatara Dubrovnik’s 
Merchants and Capital in the Ottoman Empire (1520-1620). A Quantitative Study, jest 
owocem jego wieloletnich studiów nad kapitałem kupieckim w Turcji i Dubrowniku 
w czasach wczesnonowożytnych4. Trzeba zaznaczyć, że już wcześniej badacze z kra-
3 Z. Zlatar, Between the Double Eagle and the Crescent: The Republic of Dubrovnik and the Origins 
of the Eastern Question, East European Monographs, columbia University Press, New York 1992;  idem, 
Our Kingdom Come: The Counter-Reformation, the Republic of Dubrovnik, and the Liberation of the 
Balkan Slavs, East European Monographs, columbia University Press, New York 1992.
4 częściowe wnioski przedstawił autor już w 2007 w swym artykule wydanym w języku chorwac-
kim w dubrownickich Anali. Patrz: Z. Zlatar, Udio vlastele u dubrovačkoj kreditnoj trgovini (1520-1623). 
Kvantitativna analiza vjerovnika,  „Anali” vol. 45, Dubrovnik 2007, s. 131-158.
